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Rıfat İlgaz’a saygı gecesi
Kültür Servisi — Türk kültür
ve edebiyat dünyasına 64 yıldır 
aralıksız hizmet eden 
öğretmen, yazar, şair, basın 
şeref kartı sahibi Rıfat İlgaz’ın 
80. yaşı İstanbul, Ankara, 
İzmir ve Kastamonu’da 19 
aralığa dek düzenlenecek çeşitli 
etkinliklerle kutlanacak. 
İlgaz’a saygı etkinlikleri dün 
gece saat 18.00 ila 20.00 
arasında, The Marmara’da 
düzenlenen bir kokteylle 
başladı. Tarık Akan, Halil 
Ergün, Ahmet Uğurlu, Şükran 
Kurdakul, Onat Kutlar, Kemal 
Sunal, Alpay Kabacalı, Metin 
Akpınar, ¿\tilla Birkiye, Onat 
Kutlar, İlyas Salman, Engin 
Ayça, İsa Çelik, Oğlu Aydın 
İlgaz ve torunları, Atilla 
Özkırımlı ve Atilla Dorsay’m 
İlgaz’la buluştuğu etkinlikler 
zinciri yarın gece Ankara 
Kızılırmak Sineması’nda 
gerçekleştirilecek geceyle 
sürecek, İzmir etkinliği 15 
aralık akşamı İsmet İnönü
Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
düzenlenecek. 17 aralık akşamı 
ise Rıfat İlgaz’ı sevenler 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu’nda bir araya gelecek. . 
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